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Peningkatan kesejahteraan penduduk telah mendorong terjadinya perubahan 
pola makan yang ternyata berdampak negatif pada meningkatnya berbagai macam 
penyakit degeneratif. Kesadaran akan besarnya hubungan antara makanan dan 
kemungkinan timbulnya penyakit, telah mengubah pandangan bahwa makanan bukan 
sekedar untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk kesehatan. Hal ini mendorong 
berkembangnya berbagai industri pangan untuk kesehatan (healthy food). 
 Sebenarnya konsep bahwa ”makanan sebagai obat” telah ada sejak zaman 
hipokrates dan telah lama dikembangkan di beberapa negara Asia yaitu Jepang, 
Korea dan Tiongkok, tetapi perhatian secara global mengenai fungsi khusus makanan 
dalam kesehatan baru signifikan dalam dua dasa warsa terakhir ini dengan 
memunculkan istilah makanan fungsional. Meski belum ada satu definisi yang baku, 
secara umum makanan fungsional diartikan sebagai makanan yang mampu 
memberikan efek menguntungkan bagi kesehatan disamping efek nutrisi yang secara 
prinsip memang dimiliki oleh makanan. 
  Untuk mencegah meningkatnya insiden penyakit yang berhubungan dengan 
diet, ilmu gizi mulai mengadakan penelitian bagaimana zat makanan bekerja di tingkat 
molekuler. Nutrigenomik adalah ilmu yang mempelajari hubungan molekuler antara zat 
makanan dan respon gen, yang bertujuan supaya dapat memprediksi bagaimana 
perubahan pada unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia.  
  Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka  menggali informasi lebih lanjut 
hubungan antara makanan, gizi, regulator gen dan kesehatan maka Program Studi 
Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Industri UPN”Veteran”Jawa Timur menggelar 
Seminar Nasional yang merupakan program rutin setiap tahun dengan tema: “Peran 
zat gizi sebagai regulator gen dan kesehatan”. Kajian aplikasi ilmu genetika 
terhadap kesehatan dan nutrisi manusia diharapkan mengeksplorasi bahan-bahan 
alami baik dari herbal maupun bioaktif bahan pangan dan produk alami hewan. Pada 
dasarnya senyawa dari makanan dapat dipelajari dan dikembangkan sebagai 
modulator dari ekspresi gen dibandingkan sebagai nutrisi sederhana bagi ilmu gizi 
dasar. 
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Berbagai penelitian di bidang pangan, gizi dan komponen bioaktif yang terkait 
dengan manfaatnya untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah berbagai penyakit 
degeneratif telah banyak dilakukan. Oleh karena itu pada seminar ini juga akan 
dipresentasikan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen, peneliti 
maupun mahasiswa dari berbagai Instansi Pemerintah maupun Swasta di Indonesia. 
Adapun tujuan dan manfaat diadakannya Seminar Nasional ini antara lain : 
1. Memperoleh informasi pentingnya pengaturan pola konsumsi makan untuk 
meningkatkan kesehatan secara optimal 
2. Memperoleh pengetahuan hubungan antara pola konsumsi pangan dengan 
ekspresi genetik dan pengaturan kesehatan. 
3. Terbentuknya jejaring (networking) para peneliti dibidang pangan dan 
kesehatan berbasis berbasis komposisi kimiawi dan zat gizi bahan pangan. 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA 
Yang kami hormati Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur beserta jajarannya…. 
Yang kami hormati Dekan FTI UPN “Veteran” Jawa Timur beserta jajarannya…. 
Yang kami hormati para pimpinan dan Dosen UPN “Veteran” Jawa Timur ….…. 
Yang kami hormati semua undangan baik dari UPN “Veteran” Jawa Timur maupun 
dari luar UPNV Jawa Timur……. 
Yang kami hormati semua peserta Seminar Nasional baik peneliti, dosen,mhs… 
 
ASSALAMUALAIKUM WR.WB. 
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad dan 
RidloNya, sehingga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan 
untuk berkumpul mengikuti acara Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh 
Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri, UPNV JATIM, dengan 
Tema : “Peran zat gizi sebagai regulator gen dan kesehatan”. 
Hadirin yang kami hormati………… 
 Pangan merupakan kebutuhan pokok yang paling mendasar bagi kehidupan 
kita, oleh karena itu kita harus cerdas dan bijaksana di dalam memilih jenis-jenis 
makanan yang kita sajikan dalam menu sehari-hari. Kesalahan di dalam memilih menu 
makanan bisa berakibat fatal terhadap kesehatan tubuh kita, sebaliknya ketepatan 
dalam memilih menu makanan akan kita dapatkan kesehatan yang optimal. 
 Terdapat hubungan yang sangat erat antara makanan yang kita konsumsi, 
komponen zat gizi dan komponen bioaktif yang terkandung di dalam masing-masing 
jenis makanan tersebut dengan metabolisme di dalam sel tubuh kita. Salah satu peran 
penting zat gizi adalah sebagai ragulator gen-gen yang berperan didalam menjaga 
stamina dan kesehatan tubuh. Nutrigenomik adalah ilmu yang mempelajari hubungan 
molekuler antara zat makanan dan respon gen, yang bertujuan supaya dapat 
meramalkan bagaimana perubahan pada unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi 
kesehatan manusia.
 
Nutrigenomik merupakan ilmu pengetahuan baru, sehingga 
memiliki beberapa definisi yang berbeda. Nutrigenomik mempunyai fokus pada 
pengaruh zat gizi terhadap genome, proteome, dan metabolome, sehingga 
nutrigenomik dihubungkan dengan gagasan mengenai kebutuhan zat gizi 
perseorangan berdasarkan genotipnya. 
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Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana hubungan antara zat gizi dalam makanan 
dengan pengaturan gen dan kesehatan akan diulas oleh pakan nutrigenomik yaitu ibu 
Prof. Fatchiyah, Ph.D dari Universitas Brawijaya, dan untuk mengetahui hubungan 
antara diet makanan dengan kesehatan jiwa akan diulas oleh dokter spesialis 
kesehatan jiwa yaitu ibu dr. Azimatul Karomah, Sp.KJ. dari UNAIR, serta untuk 
mengetahui komposisi zat gizi dan peranan susu dalam menunjang kesehatan akan 
diulas oleh pakar persusuan Indonesia yaitu ibu Mama Listyawati, STP, MP. Dari PT 
Indolakto. 
Hadirin yang kami hormati ……… 
 Pada seminar ini juga akan dipresentasikan hasil penelitian di bidang 
pangan, yang diikuti oleh para dosen, peneliti maupun mahasiswa dari berbagai 
daerah di Indonesia antara lain dari Universitas Tadolako Palu, Universitas Mercu 
Buana Yogyakarta, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Tribhuana Tunggadewi 
Malang, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Lembaga Pengkajian Pertanian 
Mataram, dan UPNV Jatim. Kepada beliau kami sampaikan terimakasih yang sebesar-
besarnya atas partisipasinya dalam seminar ini.    
Hadirin yang kami hormati……………. 
 Dalam pelaksanaan Seminar Nasional hari ini tidak terlepas dari bantuan dan 
dukungan berbagai pihak, oleh karena itu kami Panitia Seminar mengucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memfasilitasi terselenggaranya seminar 
ini 
2. Kepala LPPM yang telah mendukung tempat terselenggaranya seminar ini 
3. Patner/sponsorship yang telah membantu terselenggaranya seminar ini yaitu 
PT Tamara Overseas Corporindo, PT Suntory Garuda Food, PT Yakult 
Indonesia Persada, PT Amerta Indah Otsuka, PT Graha Ilmu, Radio Suara 
Akbar Surabaya dan Soto Kudus Kedai Taman.        
Sebagai manusia biasa kami menyadari tidak lepas dari salah dan khilaf, oleh karena 
itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan seminar 
ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati bapak ibu semua. 
Akhir kata, Wassalamualaikum wr, wb. 
SURABAYA, 10 Juni 2015 
Ketua Panitia 
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SAMBUTAN REKTOR-UPN “Veteran” JAWA TIMUR 
 
Assalamualaikum Wr. Wb, Salam sejahtera 
 
Yang terhormat bapak/ibu peserta Seminar Nasional 2015 
              Pertama-pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadapan Allah 
SWT bahwa kita dapat berkumpul untuk bertukar pikiran dan membahas suatu aspek 
yang sangat penting. Seminar Nasional kali ini mengambil topik “Peran Zat Gizi 
Sebagai Regulator Gen dan Kesehatan”. 
Peningkatan kesejahteraan penduduk telah mendorong terjadinya perubahan 
pola makan,  yang ternyata berdampak negatif pada meningkatnya berbagai macam 
penyakit degeneratif. Kesadaran akan besarnya hubungan antara makanan dan 
kemungkinan timbulnya penyakit, telah mengubah pandangan bahwa makanan bukan 
sekedar untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk kesehatan. 
Untuk mencegah meningkatnya insiden penyakit yang berhubungan dengan 
diet, ilmu gizi telah penelitian bagaimana zat makanan bekerja di tingkat molekuler. 
Nutrigenomik adalah ilmu yang mempelajari hubungan molekuler antara zat makanan 
dan respon gen, yang bertujuan supaya dapat memprediksi bagaimana perubahan 
pada unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Melalui 
konsumsi makanan mereka bisa memelihara kesehatan dan menghindarkan diri dari 
risiko penyakit. 
     Pada Seminar Nasional ini semoga dapat dicapai suatu kesepakatan “Harmonisasi 
antara Industri Pangan dan Lembaga Pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi dan 
Lembaga Penelitian” sehingga dapat meningkatkan mutu pangan bagi bangsa kita dan 
sesuai dengan standar pangan secara global. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
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SUSUNAN ACARA SEMINAR NASIONAL PRODI TEKNOLOGI PANGAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI, UPN “Veteran” JATIM  
10 Juni 2015 
 
Waktu Acara Penyaji Pemandu 
08.00 – 08.30 Pendaftaran  Panitia 
08.30 – 09:00 
Pembukaan: 
1.  Laporan Ketua Panitia 








09.00 – 10.00 
Sidang Utama I 




10.00 – 10.45 
Sidang Utama II 





10.45 – 11.30 
Sidang Utama III 




11.30 – 12.30 Diskusi Peserta Moderator 
12.30 – 13.00 ISHOMA   
13.00 – 15.00 Sidang Kelas A dan B Peserta Moderator 
16.00 
Penutupan dan 
Pengambilan Sertifikat 
Panitia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
